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Ş KABUL ETTİ
Padişah ile Al; Rıza Pa- 
Ş şa kabinesi, Yüksek Ko- 
;  miserlerin notasına boyun 
S eğmişler ve dün geç va- 
!  kit Harbiye Bakanı Ce­
mal Paşa ile Genelkurmay 
S Başkanı Cevat Paşa’nın, iş
■ gâi kumandanlığının talebi- 
S ne uyularak istifalarını ver
i  dikleri ve Padişah’m da
■ derhal bu istifaları kabul 
“  ettiği açıklanmıştır.
■
Harbiye Bakanı, istifa- 
» sini verirken Ankara’ya
■ Mustafa Kemal Paşa’ya da
S geç vakit durumu şu şe- 
5 kilde bildirmiştir:
e
«IngiUzler, hükümete ver 
dikleri bir notada benimle
* Cevat Paşa’nın vazifeden 
S çekilmekliğimizi talep etti- 
!  1er. Hükümetçe, olmaz di-
* ye şiddetle bir karşılık ve- 
S rildiyse de durum, hükü- 
» metin kalmasını ve yalnız 
;  benimle Cevat Paşa’nın çe 
S kümemizi gerektirdi. Har-
■ biye Bakanlığı’na Salih 
;  Paşa vekâlet edecektir. Hü-
* kümeti güç duruma soka- 
;  cak bir harekette bulunul- 
| mamasını rica ederim. Ak- 
S si halde vaziyet tasavvur
■ buyurduğunuzdan daha va 
J him olur.»
ma
s AMİRAL WEBBE GÖRE!■
Dünkü hâdiseler ve gö­
rüşmelerle ilgili olarak İn­
giliz Yüksek Komiser Ve­
kil; Amiral Webb de Lond­
ra’ya Dışişleri Bakanı’na 
bir telgraf çekerek izahat 
vermiştir.
Amiral Webb’in bildirdi­
ğine göre, istifa kararı açık 
lanmadan önce Dışişleri
Bakam Reşit Paşa her üç 
yüksek komiser; de davet 
ederek, İtilâf Devletleri 
müşterek notasında üeri 
sürülen suçlamalara karşı 
Harbiye Bakanı’nın yaptığı 
savunmayı açıklamış, iza­
hat vermiştir. Buna yer­
diği cevapta Amiral Webb, 
bu konuda müzakereye gi­
rişmeye hazır bulunmadığı­
nı, devamlı mütareke ahkâ 
mirim çiğnenmesinden yük­
sek komiserlerin sabırları­
nın artık taşdığını sert 
bir şeküde söylemiş, Fran­
sız komiseri de kendisini 
desteklemiştir. Ayrıca Ami 
rai Webb, İstanbul sokak­
larında Türk subaylarının 
İtilâf Devleteri subayları­
na karşı «küstahça» dav­
randıklarından bahsetmiş, 
bunların üst makamlardan 
femir almadan böyle bir 
cürete kalkışmıyacaklarını 
ileri sürmüştür.
Amiral Webb, bu görüş­
meden sonra ve akşam geç 
vakit Dışişleri Bakanlığı­
nın Harbiye Bakam ile Ge­
nelkurmay Başkanı’nın is­
tifalarını vermiş oldukları­
nı, Padişah’m da derhal 
bu istifaları kabul ettiğini 
bildirdiğini de eklemekte­
dir.
Amiral Webb, bu hare­
ketin Osmanlı Hükümetin­
de bir şok tesiri husule ge­
tirdiğini tepkilerinin he­
nüz hesaplanamıyacağını ve 
ayrıca Reşit Paşa’ya «İçiş­
lerinize müdahele etmemek 
hususundaki kararımızda 
devam edeceğiz» dediğini 
de Londra’ya büdirmek- 
tedir.
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MARAŞ
Şehrimizde millî mücadele 
dün başlamıştır. Fransız ve 
Ermeni işgal kuvvetlerinin top 
ve makineli tüfeklerine kar­
şı Maraşlılar kendilerini yal­
nız tüfekle savunmaktadırlar.
Dün sabah Fransız Kuman­
dam General Keret, hükümet 
konağım işgâl edeceğine da­
ir kararım bildirmek üzere 
Mutasarrıf Cevdet Beyle şeh­
rin ileri gelenlerini karargâhı­
na çağırmış ve kendilerine şun­
ları söylemiştir:
« — Kılıç Ali’nin Fransız 
Komutanlığı’nı tehdit etmesi, 
Türk çetelerinin Maraş yo­
lunda gidiş gelişe mâni olma­
sı, kuvvetlerimize saldırması 
Fransız Hükümetine karşı gel 
mek demektir. Bunların Ma- 
raş’dan idare edildiği anla­
şılmıştır. Bundan dolayı bü­
tün sorumluluk Maraşlılara 
yönelecektir. Eğer sorumlu­
luğu kabul etmiyorsanız Fran 
sız askerleri Ue birlikte Kılıç 
Ali’yi yola getirirsiniz.»
Bu sözlere Rafet Hoca şu 
karşılığı vermiştir,
«— Bir subay verin, biz 
de birisini yoldaş edelim. Git­
sin gördüklerin] anlatsınlar. 
Bakalım Pazarcı’ğa gönderece­
ğiniz kuvvet iş görebilir mi?»
TEVKİFLER
Bu karşılığa sinirlenen Ge­
neral Keret derhal odadan 
ayrılmış ve Rafet Hoca, Ko­
miser Halil ve Dedezâde Meh­
met hariç diğerlerinin der­
hal tevkif edilmelerini emret­
miştir.
Kısa zaman sonra halk, mu 
tasarrıfm, Belediye Reisi’nin 
ve diğer Maraş’m ileri gelen­
lerinin tevkif edildiklerini du­
yunca gerginlik had bir safha­
ya gelmiştir. O sırada bir 
Fransız'ın mı, yoksa bir Er- 
meni’nin mi, silâhından çıkan 
bir kurşun Türk jandarmaların 
dan birini yaralamış ve bir­
den ortalık karışmıştır. Aynı 
zamanda. hükümet konağını 
işgâl etmek üzere harekete 
geçen Fransız birliğine kar­
şı da Kızılkırîık’tak; siperler­
den yaylım ateşi açılmıştır.
TOP ATEŞİ
Fransızlar buna kışladaki 
büyük toplarla mukabele et­
mişler ve birçok mahallede 
evler yıkılırken kadın, çocuk 
ölmüştür. Çarşıda, olayın pat 
laması üzerine dükkânını ka­
payıp evlerine koşmakta olan 
Türklerden bir kısmı Erme- 
niler tarafından vurulmuş ve 
cesetlerini kaldırmak mümkün 
olmamıştır. Ceza Reisi Hâki­
min de vurulup düştüğü gö­
rülmüşse de on un da cesedi­
ne ulaşmak mümkün olama­
mıştır.
HARP BAŞLADI!
Maraş Müdafaa; Hukuk Ce­
miyeti Başkam Arslan Bey 
halka dün şu beyannameyi yay 
mıştır:
«Arkadaşlar, harp başlamış­
tır. Allah’ın inayeti, Peygam­
berdin rûhaniyeti, din kardeş­
lerin fedakârlığı ile her şey gö 
ze alınmıştır. Vatanımız tek ki­
şi kalıncaya kadar düşmana 
teslim olmayacaktır. Gayret 
bizden, yardım Allah’tan.»
Fransız top ateşi ile Türk 
mahallelerinin birçok yerlerin­
de yangılar çıkmıştır.
Çok şiddetli bir soğuk hü­
küm sürmektedir. Devamlı 
kar yağmaktadır. Bütün Ma-
Adananda
endişeye
ADANA, —
Fransız kumandanlığının, 
işgali altında bulundurduğu 
Güney Anadolu’daki durum, 
dan ciddî surette endişeye 
kapıldığı öğrenilmiştir.
General Düfiyö, 18 ocakta 
buradan Maraş’ta General 
Keret’e yolladığı gizli bir me­
sajda şunları bildirmiştir:
1 — Umumî durum çok cid­
dîdir. Bütün Urfa — Siverek 
— Haran bölgesi kaynaşma 
halindedir. Aymtap bölgesi 
kumandam Yarbay Fiye — 
Sainte - Marie’ye, lüzumsuz 
yere ortalığı karıştırmaması 
fakat çok dikkatli olması 
hususunda emir verildi. Eli­
mizdeki birlikler yeterlidir. 
.Bugün Katma’ya 21. Cezayir 
Alayı’nm iki takımı daha 
yetişmiştir.
2 — Bu durum, Aymtap’a 
dönüşümüzden önce Maraş 
isinin ve mümkün ise Pazar, 
cık meselesinin külliyen 
halledilmesi hususundaki ka­
rarımı kuvvetlendirdi. Pa. 
zarcık’a karşı hareketinizde 
bütün Thilbault birliklerini 
kullanabilirsiniz.
AĞIR KAYIPLAR
Öğrendiğimize göre, bu a - 
ym ilk haftasında Eloğlu 
çarmşmalarından hemen son 
ra General Düfiyö, Maraş’ta 
General Keret’e verdiği bir 
emirde karargâhını Maraş’- 
tan Urfa’ya nakletmesi için 
hazırlıklar yapmasını iste, 
m is t i r  Vo  n v n i TDmîiTYrlo Iron.
raş halkı bütün bu zorluklara 
rağmen, savaşa devam etmek 
azminde görülmektedir.
İMDAT... İMDAT...
PAZARCIK —
Güney bölgesi Kuvayı Mil­
lîye Kumandanlığı Maraş hal­
kının imdadına yetişmek üze­
re harekete geçmiştir.
Maraş’ta, Arslan Beyle de­
vamlı telgrafla temas halinde 
bulunan Kılıç Ali Bey, Ma­
raş Mutasarrıfı ile ileri gelen­
lerinin Fransız Generali’nin ka 
rargâhma gittiklerini duydu­
ğunda esasen şüpbelenmiştL 
Bu ilk temastan sonra yeni­
den bir ara telgraf irtibatı 
kurulmuş fakat, İmdat... İm­
dat...» işaretlerini müteakip 
irtibat, bir daha kurulamamak 
üzere, kesilmiştir.
Fransızlar
kapıldılar
dişine yeni takviye gönder­
mek istemiştir.
Fransız kaynaklarına gö­
re, Ayıntap’tan Marthy ida. 
resinde bir birlikle İslâhiye’, 
den Tibo komutasında diğer 
bir birlik harekete geçiriL 
mek istenmiş, İslâhiye’de 
Türk demiryolcularının bal­
talamaları yüzünden Tibo 
birliği zamanında hareket e- 
dememiştir. Bu arada Ayın, 
tap’tan ayrılmış ve yolda Ti­
bo birliği ile buluşması ge­
reken Marthy kuvveti ise 13 
ocakta Ayıntap’tan hareke­
tinden sonra bir vadi içinde 
kar altında sıkışmış ve millî 
kuvvetlerin baskınını yemiş 
tir. Fransızlara gelen bilgi­
ye göre 3 saat devam eden 
çarpışmada Fransızlar 2 ölü 
ve 23 yaralı vermişlerdir. TL 
bo birliği ancak 15’inde ha. 
reket etmiş ve bu kuvvetler 
bitik bir halde Maraş’a ula. 
şabilmiştir.
Gene Fransız kumandan, 
lığına gelen raporlara göre, 
19 ocakta Aymtap’a doğru 
Maraş’tan yola çıkartılan ve 
Assubay Brethy kumandasın 
daki bir birlik Aksu köprü­
sünde 200 çete tarafından 
bastırılmış ve Brethy emrin 
deki arabaları, ölü ve yara­
lıları bırakarak çekilmek zo. 
runda kalmıştır. 20 ocakta 
Maraş’tan bu birliğe yardım 
için yollanan ve Teğmen 
Finş emrindeki Fransız bir. 
ligi de baskın vemis ve teğ.
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2Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın yanında olduğu öğrenilen 
Miralay İsır-et Bey (Ayakta duranların ortasındaki zattır). Ön. 
de oturanlardan Rauf Bey ise (sağda) Millî Meclis toplantıla­
rında bulunmak üzere Ankara’dan şehrimize gelmiştir. Bu 
resim Cihan Harbi esnasında çekilmiştir. Rauf Bey’in yanın­
da oturan zat ise hâlen Bekirağa Bölüğü’nde bulunan Vehip
Paşa’dır.
Miralay İsmet 
Ankara'ya gitti
Mustafa Kemal Paşa, Miralayın nazik ve mühim bir 
devrede Heyeti Temsiliye’ye yardımcı olmak üzere 
geldiğini Karabekir’e bildirdi
ANKARA .—
Miralay İsmet Bey’in önce­
ki gün İstanbul'dan trenle şeh­
rimize geldiği bildirilmekte­
dir.
Salı günü, Erzurum’da Kâ­
zım Karabekir’e aşağıdaki tel­
graf gönderilmiştir: «Ankara’
dan samimi selâmlar göndere­
rek göz'erinizden öperiz. Mi­
ralay İsmet, Mustafa Kemal». 
Bu telgrafa Karabekir Paşa’- 
dan şu cevap gelmiştir: «Mus­
tafa Kemal Paşa Hazretleri’ne 
ve İsmet Bey’e: Ankara’dan
gelen samimî selâmları pek 
âzim meserretle karşılarım. İs­
met Bey, Rauf Bey’in yerine 
ge’di ise, sevincim daha âzim 
olacaktır.»
Karabekir Paşa’nın bu son 
telgrafına da Mustafa Kemal 
Paşa dün şu cevabı vermiştir:
«İsmet Bey en nazik ve mü 
him bir devreye girdiğimizi 
nazarı itibara alarak bizi kıy­
mettar mesaisinden müstefit 
etmek ve bu devrenin inki­
şafına kadar Heyeti Temsili- 
ye’de bulunmak üzere gelmiş­
tir.»
DAMATÇILAR 
«SUİSTİMAL» 
VAR DİYOR
ESKİ BAŞBAKAN’IN ADAMLARI AYAN 
MECLİSİNE BİR TAKRİR VERDİLER
Damat Ferit, Ayan Meclisi "n- 
de harekete geçmiş ve adamla­
rından Keçecizâde İzzet Fuât 
Façaya bir takrir verdirerek 
•'suistimaller” bulunduğunu ve 
Ayan Mecüsi’nin acele bu ko­
nuyu müzakere etmesi gerek­
tiğini ileri sürmüştür.
Bu takririn altında, Anaya- 
sa’ya aykırı olaıaic Ayan Mec- 
lisi’ne Damat Ferit iktidarı tara 
iından sokulmuş olan yeni üye­
lerin hepsinin imzası bulun­
maktadır.
Fakat takriri verenler de Da­
mat Ferit de bu “suistimalle- 
rır”  neler olduğunu resmen 
açıklamak cesaretini göstereme­
mişlerdir. Millîci gazeteler 
bilhassa şu hususu belirtmekte­
dirler:
“ Ayan Meclisi’nin ilk toplan­
tısında da açıklandığı gibi en
büyük suistimal, takriri imza­
lamış olan ve Nâim Bey’den 
Mustafa Sabıi’ye kadar Damat 
Ferit’in tâyin ettirdiği bütün 
üyelerin Ayan Meclisi’nde bu­
lunmalarıdır. Bunlar Anayasa­
yı çiğneyerek bu mevkie gelmiş­
lerdir.”
Damat Ferit İle adamlarının, 
Kınayı Milliye aleyhinde Ayan 
Meclisi’nde bir şeyler çevirmeye 
hazırlandıkları ve plânlarını giz 
İt  tuttukları zannedilmektedir.
Takririn, verilmesinde ön ayak 
o!an Keçecizâde İzzet Fuat Pa­
şa Galata tarafındaki gazete­
lerde Türk seciyesini tatlı şu 
şapkalılarına naklederken, “ Ya­
vaş yavaş Tiirklerin bir sözüdür, 
Ah bu yavaş yavaş ne (Vache) 
dır” diyen zattır. Malûm (Veç­
he) Fransızca'da İnek demek­
tir.
'  İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, PERŞEMBE 22 OCAK 1920
Ingiliz generalinin
HALK, ŞİDDETLİ BİR PROTESTO MİTİNGİ 
YAPTI; İTALYANLARLA GİZLİCE UYUŞUIİ 
DUĞUNDAN ÖĞÜD GAZETESİ SÖYLEMEZ. 
BABA TÜRBESİNE TAŞINDI VE YAYINA DR. 
VAM ETTİ \
Şehrimizde yayınlanmakta 
olan millici (ÖGÜD) gazetesi­
nin matbaası, Anadolu’da müt­
tefik işgal kuvvetleri komutanı 
general Milne’nin bir emri ü- 
zerine İtalyan askerleri tara­
fından basılmıştır.
Haberin duyulması üzerine 
halk toplanmış ve İngiliz ge­
neralinin bu kararı ile matba 
anın basılmasını şiddetle pro­
testo etmiştir. Toplantıda ko­
nuşan Sivas’h Ali Kemali bey 
şöyle demiştir:
«Ey ahali! Ey KonyalIlar!. 
Gazete demek bir milletin dili 
demektir. General Milne dili, 
mizi kesti. Ne idiğu belirsiz bir 
kaç frenk dilimize kilit vurdu 
Millî dâvâmızı müdafaa etmek 
hepimizin vazifesidir. Bizi sus. 
turamazlar. Dönersek kahpe­
yiz milet yolunda bir azimet­
ten. Bu millet ölmedi, öîmeye- 
cektir.Bugün ÖGÜD’ü kapamış 
larsa, yarın başka ÖGÜD çıka 
cak, bizi hak ve hakikat yolun 
eaklardır»
Verilen bilgiye göre, öğüd ga 
zetesi ile İngiliz generali Milne 
arasındaki bu savaş hemen bir 
aydan beri devam etmektedir 
1917 yılında Afyon’da yayın.
lamaya başlanan öğüd, bir İn­
giliz kıtasının da bulunduğu 
o şehirde uğradığı bask’ lar 
üzerine Konya'ya geçen yılın 
son aylarında nakletmiştir. Ab- 
dülgani Ahmet Bey tarafından 
çıkarılan ve yazı müdürlüğünü 
İstanbullu genç bir gazeteci o- 
lan Feridun Beyin yapt.ğı O. 
ğüd’ün kapatılması ve hakkın­
da dâvâ açılması için 22 aralık 
1919’da OsmanlI Hükümeti 
karar almış ve İngiliz baskısı 
ile verilen karar Konya valili­
ğine bildirilmiştir. Bunun üze­
rine de bu gazete adım değiş­
tirerek (HALKA ÖGÜD) ola­
rak çıkmaya ve İngiliz sömür­
ge siyasetim takbihe devan: et. 
iniştir.
ÖGÜD’Ü susturmak için bir 
taraftan İstanbul hükümeti ü- 
zerinde baskı yapan General 
Milne aynı zamanda Konya’da
bulunan iki İtalyan taburunun 
kumandanına «Müttefik Ana. 
dolu Kuvvetleri Kumandanı» 
sıfatıyla emir yollamıg ve bu 
matbaanın basılacak ÖGÜDtln 
kati olarak susturulmasını iste 
iniştir.
Fakat öğrendiğimize göm 
Konya’da halkın tepkilerinden 
ürken ve Türklerle de başını 
Ingilizler hesabına belaya 
sokmak İstemeyen İtalyan ku­
mandanı gizlice ÖGÜD matba* 
asma haber ulaştırmış ve ge­
rekli tedbirlerin alınmasını is­
teyerek ertesi gün matbaayı 
basacağım bildirmiştir.
Kuvayi Milliye’nin de yardı­
mı ile Söylemezbaba Türbesine 
nakledilen pedal baskı mo.kine 
ve hurufat kasaları ile ÖGÜD 
tekrar hazırlanmış ve İngiliz- 
ler daha şiddetli bir lisanla suç 
layan yazıları ile dağıtılmıştır.
İtalyan Askerleri, Konya'da Öğüd matbaasının önünde
Türkiye İle karış 
işini konuşmadılar
Yüksek Konsey’in Paris görüşmeleri dün sona erdi 
Türk barış antlaşması müzakereleri gelecek ay 
Londra’da yapılacak
PARİS .—
Yüksek Konsey dün son top­
lantısını yapmış ve Türkiye ile 
barış meselesini esaslı bir şe­
kilde ele almadan dağılmıştır. 
Dün sabah ilk toplantıya eski 
Fransız Başbakanı Klemanso 
başkanlık etmiş ve daha sonra 
çekilerek yerini yeni Başbakan 
Millerand’a terketmiştir.
İngiltere’nin Paris Büyükelçi­
si (The Earl of Derby) düıı 
Londra’ya Dışişleri Bakanlığına 
bu son görüşmeler ile ilgili ola­
rak gönderdiği bir raporda, 
Türkiye barışı İçİd müzakere­
lerin en erken zs manda f.ond- 
ra'da haş'amasının ayrıca me.
selenin müstaceliyeti üzerine 
dikkati de çekerek Amerika 
Dışişleri Bakam Lansmg’e bu 
yolda bir telgraf çekilmesinin 
kararlaştırıldığım bildirmiştir.
öğrendiğimize göre, toplan­
tıda ve ne Loyd Corc'un, ne 
de Klemanso’nun bulunduğu bir 
sırada, Fransa Dışişleri Ba­
kanlığı temsilcisi Berleto, Os­
manlI Barış Heyetinin Paris­
te dinlenmesi ve ayrıca Tür­
kiye ile barışın da Paris’te im­
zalanması hususunda Loyd 
Corc’un bu konuda kendisine 
bir şeyler anlatmadığım söy­
lemiştir.
Bunun üzerine yeni Fransa 
Başbakanı Millerand da, Kîe- 
manso’dan böyle bir şey duy­
duğunu teyit etmiştir.
Fakat bu hususta kat’î bir 
karar alınmamış ve bu iki me 
sele askıda kalmıştır.
Türkiye barışı için müzakere­
lerin önümüzdeki ay içinöt baş 
layacağı anlaşılmaktadır.
V :n  ze  os u e s a n e l 
i le  r v  s ü
Yunan Bf n anı Venizeîos 
dün Fransa' ı em cun: hu /baş­
kam Pol Df J i zıvare: e'nriş 
ve kendisi in . ¡-üre ■iö'-üşmnş- 
tür. Veniz’ ‘us m, Yunanistan'­
ın Añado' ' erirdeki idd'.alan- 
• -» ar-lnsı1 ıraktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
